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Наркотизм как проблема социальной работы
В настоящее время наркотизм является одной из наиболее 
актуальных проблем современного российского общества.
Наркотизм относится к числу тех острых социальных про­
блем, которые долгие годы, если и не утаивались от широкой 
общественности, то, по крайней мерс, умалчивались.
Можно спорить о масштабах, формах и характере зависи­
мости наркомани от происходящих перемен в социальных ус­
ловиях России. Между тем существование зависимости бесспор­
но.
Россия находится в состоянии хронического социально-эко­
номического кризиса. Катастрофическое обнищание населения 
порождает у миллионов людей негативный социально-психо­
логический настрой, разочарование, неуверенность в завтраш­
нем дне, небывалое для России падение уровня социального 
оптимизма в обществе, возрастающую тревогу за свое буду­
щее, за будущее своей семьи. Сохраняется политическая неста­
бильность. Демократия ложно понимается как независимость 
от закона и бесконтрольность, не противостоит росту преступ­
ности, формами которой являются наркобизнес, наркомания.
Россия превращается в один из самых опасных районов 
земного шара по массовости распространения наркотических 
средств и фактически бесконтрольному их производству, к тому 
же во много раз более дешевому, чем в Европе. Зарубежные 
мафиозные структуры Россия интересует прежде всего как 
транзитная территория, через которую можно доставлять нар­
котики из Европы в Азию и из Азии в Европу. Россия имеет 
все шансы стать в ближайшем будущем мировым наркоцент­
ром.
Проблемная ситуация заключается в углубляющемся про­
тиворечии между стремлением властных институтов гуманизи­
ровать отношение к наркоманам, изменяя для этого законода­
тельство государства, с одной стороны, и стремительно рас­
ширяющимися в России потреблением наркотиков в нсмеди- 
цинских целях, увеличением количества наркоманов и 
случайных потребителей наркотиков — с другой.
Наркотизм — это молодежная социальная проблема. По­
скольку большинство потребителей наркотиков — молодежь, 
поэтому эта проблема наиболее актуальна. Постепенно из жиз­
ни “уходит” наиболее активная и дееспособная часть населе 
ния.
Так называемая “наркотическая субкультура” — сообщества 
наркоманов, как всякая субкультура сознательно и бессозна­
тельно стремится к воспроизводству и расширению — путем 
вовлечения все новых членов. Это характеризует наркотизм как 
тяжелую форму социальной патологии.
Поэтому потребители наркотиков и наркоманы нуждаются 
не только в медицинской, психологической, но и социальной 
помощи. Для осуществления этой помощи необходимы соци­
альные работники, которые расширят возможности этих лю­
дей вернуться в “реальный” мир.
Проблемой наркотизма занимаются многие социалисты, но 
в социальной работе эта проблема исследована недостаточно. 
Габиани A.A., Гришко А.Я., Макшанцева Н.В. (“Социс”, 1990, 
№2; 1991, №8; 1992, №2.) попытались показать социально­
демографические характеристики потребителей наркотиков. Так, 
по их данным, среди потребителей наркотиков и наркоманов 
преобладают мужчины. По официальным, далеко не полным 
данным, соотношение женщин и мужчин в 1989—1990 гг. со­
ставило в СССР — 1 : 10. В настоящее время в России идет 
быстрая наркотизация женщин. По возрасту наркотизм отно­
сится к молодежной социальной проблеме. Среди учтенных нар­
команов лица в возрасте до 30 лет составляют в среднем по 
стране 62—70%. Образовательный уровень наркоманов и потре­
бителей наркотиков довольно высок, хотя и несколько уступа­
ет среднему для популяции. Кроме того, отмечается высокая 
доля одиноких, несемейных лиц. Что же касается социального 
статуса, то вопреки распространенному мнению наркотизация 
рабочих значительно выше, чем других социальных групп.
В большинстве экономически развитых стран отмечается 
городской характер наркотизма. Наркотизм на сегодня пред­
ставляет собой преимущественно городскую молодежную со­
циальную проблему, тесно переплетающуюся с проблемой ур­
банизации, городского образа жизни.
Всемирная организация здравоохранения выдвигает следу­
ющие причины наркотизма:
1. Любопытство к действиям наркотика.
2. Чувство принадлежности к группе.
3. Выражение независимости, а иногда и враждебности по 
отношению к окружающим.
4. ГІознанис того, что приносит удовольствие. Волнующий 
или таящий в себе опасность опыт.
5. Достижение творческого вдохновения.
6. Достижение чувства полного расслабления.
7. У/од от чего-то гнетущего.
Сейчас в мире насчитывается 10 млн. наркоманов. Из них 5 
млн. в России. Некоторые начинают с 8-9 летнего возраста. Осо­
бенно много наркс манов в Томске, Красноярске, Хабаровске, 
Приморском крае. Количество наркоманов, состоящих в 1984 
году на учете в Екатеринбургской наркологической больнице 
увеличилось с 2 до 47 человек. К этому следует добавить боль­
шое количество не учтенных официальной статистикой нарко­
манов.
В социальной работе для того, чтобы предотвратить нарко­
манию, необходим комплексный подход. Одним из этических 
принципов профессиональной деятельности социального ра­
ботника является то, что в случае, когда он не может помочь 
клиенту самостоятельно, ему необходимо обратиться за помо­
щью, консультацией к другим специалистам, или содейство­
вать встрече самого клиента с этими специ: листами. На этом 
принципе и основан комплексный подход в социальной работе. 
Что касается потребителей наркотиков и наркоманов, то они 
нуждаются в помощи: медицинской, юридической, социаль­
ной, психологической — сочувствующей и соучаствующей (типа 
зарубежных обществ “Анонимных алкоголиков”, “Наркоман”, 
петербургских - “Возрождение”, “Новые паломники” и т.п.). 
При этом здесь трудно переоценить роль социальных работни­
ков, столь необходимых “анонимным”.
Рассмотрим некоторые положения, которыми должны ру­
ководствоваться социальные работники в решении проблем, 
связанных с наркотиками.
Не следует рассчитывать на полное перекрытие каналов 
поступления наркотических средств. Во-первых, это практически 
невозможно. Во-вторых, вытеснение одних наркотиков приво­
дит к замене их другими и прежде всего — синтетическими, 
сырьем для которых служат “безобидные” средства, а наркоти­
зирующий эффект нередко сильнее и опаснее по последстви­
ям.
Далее, надо отказаться от применения репрессивных мер, 
включая административные и уголовно-правовые, по отноше­
нию к наркоманам, людям тяжело больным, нуждающимся в 
медицинской помощи, а не в наказании. Разумеется, это не 
исключает уголовного преследования распространителей нар­
котиков, торговцев “белой смертью”.
В России стремительно нарастает угроза наркотизации на­
селения, под которой понимается сознательный и направляе­
мый процесс легализации распространения наркотиков среди 
различных групп населения. Наркотизм — социальное явление,
оно не может быть “ликвидировано”, пока существуют его при­
чины.
Профилактика приобщения к наркотикам подростков и мо­
лодежи состоит прежде всего в изменении взаимоотноше­
ний в семье, отношении к ребенку, как свободной личности 
со своими заботами, интересами, требующими уважения. Пе­
дагогика сотрудничества — принцип не только школьного, но 
и семейного воспитания. Ребенку, подростку должно быть ин­
тересно дома, среди родных и тогда мало вероятно, чтобы он 
увлекся наркотическими “мультиками” в подвале...
На наш взгляд, требуется отмена уголовного преследова­
ния за приобретение, изготовление, хранение и перевозку нар­
котических средств без цели сбыта (ст. 224 ч.ч.ІІІ, IV УК 
РСФСР), отмена принудительного лечения наркоманов (ст. 62 
УК РСФСР и ведомственные инструкции Минздрава и МВД).
Необходимо изменение самого общественного сознания, 
общественного мнения по поводу наркомании и наркоманов. 
Нашей целью должна стать выработка таких законов мирного 
сосуществования с наркотиками, которые бы приносили наи­
меньший вред как тем, кто их употребляет, так и их соседям. 
Надо перестроить свое отношение к наркотикам. Следует ду­
мать о примирении с наркотиками, а не о войне с ними.
И, наконец, нам надо всерьез задуматься об английском и 
голландском опыте частичной легализации некоторых нарко­
тических средств. Легализация некоторых наркотиков явится 
неизмеримо большим ударом по наркомафии.
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